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тете создали новую команду 
«Лучший подъезд» во главе 
со студентом Евгением Соло­
вьевым. Выставку «Территория 
студенчества 3.0» готовили 
Марина Морецкая, Екатерина 
Иоч, Евгений Соловьев, Яна Ку- 
щина и Глеб Розин. А в конкур­
се «Мисс Дюймовочка» победу 
одержала одна из наших сту­
денток Регина Роэенцвайг. Что 
касается конкурса «Курс моло­
дого студента», то в процессе 
подготовке к нему выявились 
целостность и сплоченность 
нашей команды. Первокурсни­
ки оказались ответственными 
и выносливыми ребятами. Ре­
петировали днями, костюмы 
шили ночами Этот творческий 
процесс их очень сплотил. 
Идеи для выступления черпа­
ли из современной жизни. Нам 
показалась интересной тема 
популяризации национальной 
культуры, искусства и языка 
и молодежной среде. Ребята 
хотели показать не просто ин­
Анна Михайловна 
Пастернак, заместитель 
декана исторического 
факультета
по воспитательной работе:
-  Во-первых, хочется по­
благодарить команду отдела 
студенческого творчества и 
культурно-досуговой деятель­
ности за такой масштабный, 
яркий и творческий фестиваль 
Для нас это была неделя, 
насыщенная мероприятиями 
и эмоциями, и это здорово, 
что мы смогли достойно пред­
ставить свой факультет Так, 
званий «Мисс Артистизм» и 
«2-я Вице-Мисс Дюймовочка 
ВГУ 2019» удостоилась оча­
ровательная третьекурсница 
ИФ Яна Фаранкова Отмечу и 
победу нашего факультета в 
конкурсе-фотовыставке «Тер­
ритория студенчества 3 0». 
Думаю, многим запомнилась 
наша необычная экспозиция 
-  импровизированное дере­
во, на котором разместились 
фотографии студентов и пре­
подавателей исторического 
факультета.
А самое главное -  мы заня­
ли на конкурсе «Курс молодого 
студента» второе место! Доро­
гие мои, активные, творческие, 
харизматичные, трудолюбивые 
студенты-первокурсники исто­
рического факультета! Огром­
ное вам спасибо за ваш запал, 
искренние эмоции, безумную 
самоотдачу и огромное жела­
ние сделать все «на отлично».
Отдельно хочу отметить на­
ших главных героев выступле­
ния -  первокурсников Андрея 
Кротова и Дениса Стрика, ко­
торые получили дипломы в но­
минации «Лучшее актерское 
мастерство». За победу в но­
минации «Лучший сценарий» 
огромное спасибо всей твор­
ческой группе факультета, в 
особенности третьекурсницам
Варваре Козловой, Ирине Пе­
тушковой, Алине Степуро, Да­
рье Кукьян, второкурснице Диа­
не Маевской. Их невероятные и 
нестандартные идеи были оце­
нены по достоинству И, конечно 
же, я не могу не отметить нашу 
группу поддержки, которая 
была рядом буквально на всех 
мероприятиях фестиваля.
Главной задачей для нас
Ивановой, Полине Селивончик, 
Дмитрию Коршку. Это те ребя­
та, которые курировали «но­
вобранцев» и вели за собой. 
Студенты, вне зависимости от 
курса, на котором учатся, от­
лично сработались как коман­
да. Результатом я довольна.
Собств. информация.
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Натальи Тарарышкиной.
тересную программу, а сюжет­
но-выстроенную концепцию, 
наполненную образами и по­
следовательными действиями. 
Таким образом, у них получи­
лась драматургия. На победу 
мы не рассчитывали, но к ней 
стремились.
было достойно представить 
факультет и получить удоволь­
ствие от процесса подготовки 
и выступления. По-моему, у 
нас это отлично получилось.
Светлана Михайловна 
Алексеенко, заместитель 
декана юридического 
факультета
по воспитательной работе:
-  Конкурс «Курс молодого 
студента» всегда проходит с 
адреналином и накалом стра­
стей. В этом году ребята дей­
ствительно постарались. Хочу 
отметить, что выступления всех 
факультетов были на достойном 
уровне. Пожалуй, лидеры чув­
ствовались сразу. Но мы тоже 
стремились к успеху и рассчи­
тывали на победу. Третье место 
стало для нашей команды при­
ятным сюрпризом и наградой. 
Студенты остались довольны, 
потому как на это дело, дей­
ствительно, было потрачено 
много моего и их времени.
Из первокурсников, кото­
рые особенно активно прояви­
ли себя в процессе подготов­
ке к конкурсу, отмечу Марию 
Новик, Владислава Завистов- 
ского, Владислава Вихрова, 
Константина Еленского, Игоря 
Шинкевича, студенток, кото­
рые готовили танцевальные и 
другие номера. Ну и, конечно 
же, большая благодарность 
опытным старшекурсникам 
-  Марии Петнянос, Веронике
Международный сту­
денческий фестиваль «АРТ- 
осень ВГУ-2019» объединил 
самых активных, талантли­
вых и творческих студентов 
и их преподавателей.
Особенно запоминающим­
ся и волнительным для перво­
курсников стал конкурс «Курс 
молодого студента».
Мы поинтересовались у 
заместителей деканов фа- 
культетов-победителей, как их 
ребятам удалось стать лучши­
ми по итогам состязания.
Елена Анатольевна Кущина, 
заместитель декана 
педагогического 
факультета
по воспитательной работе:
-  Мы принимали участие во 
всех предложенных конкурсах 
и мероприятиях. К примеру,
